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Operette 3 felvonásban. írták: A. Duru és H.Chivot. Fordította: Rákosi Jenő. Zenéjét szerzé: Audran Edmund. 
(Karnagy: Balogh. Rendező: Rónaszéky.)
rí
Loran, Piombinó fejedelme 
Fiametta, leánya —
Frittellini herezeg, Fiametta vőlegénye 
Rocco, bérlő — —
Pippo, cselédje, birkapásztor 
Bettina pulykapásztor leány
Carlo, j — —
Marco, I




Matheo, fogadós — —
Parafante, őrmester — —
Történik: az első felvonás Rocco
S Z E M É L Y  E  K . :
— Rónaszéky.













bérlőnél, a második Loran
Franceseo,] — - — Balogh Lujza.
Ántonio, |korcsmái vendégek — Diósi Gizella.
Paula, ! — — — Takács Lina.
Első, J — — — -  Nagy.
Második, 1 — •— .— — Kovács.
Harmadik, * katona — — Karacs.
Negyedik, í — — — Palotai.
Ötödik, 1 — — — — Juhai.
Hatodik, ) — — — — Bátori. *
Első, ) — — — Simái.
Második, ) ur — , — Hortobágyi.
Orvos — — — — Füzesy.
Paraszt — - _ _ — Német.
Parasztok, parasztnők, udvarhölgyek, apródok, katonák, nép.
fejedelem udvaránál, a harmadik a pizai herezeg birodalmában.
Hely&rak; Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 20  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 2 —5-ig, valamint este a pénztárnál.
kedvezményes jegyek d. e. 11 órától d. u. 5—ig válthatók.
■ s  ‘
IJgjr* Esti pénztárnyltás 6, kezdet© T órakor.
Előkészületen: Ármány és szerelem, Schiller tragoediája, Utolsó szerelem, Dóczy vigjátéka.
E n d re  é s  Johanna, Rákosi Jenő tragoediája ; továbbá: Újdonságok: A  császár színészei, szinmii. 
Németből fordították: Valentin Lajos és Molnár László. — M ik á d ó , operette. Chamillac, színmű.
D.teMiM, 1887. Xjam. • Tára ka.jMjnodijábM. — 248. (T3gBl. 43,181.)
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